
























































10. Interferon, Irmnunity, Neuramin酸は青春，老齢者の緊急栄養 1972 
11. 人体抗体の代替膜酵素 potentialは抗体力価を変える / 
12. 米寿翁の公害尽き農薬に Electron Scanning探知 I/ 
13. 痩せる効果を与える杉芽，菊花弁，柑皮（ Sesquiterpen, Flavonoid, Citronreal) 











(2) 公害防衛力や自然治癒力価 Ca2t- による僧強
(3) Immu日oactivity ( Interferon効果）の高低を左右する血清中の Cholesterol
(4) 鮭脳，軟骨，皮，鯨，自然食と魚脳電極とその土 pot.ential
1 7.健康のための生化学
(1) 膜酵素（ Interferon, Immunoantibody）の基礎知織






( 1) 生体中の VirusInterferon核 AntigenAntibody Complexを治療用に供する研究
(2) 生体電子工学性脂糟色素タンバクの健康管理食 1975 
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